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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА РЕКЛАМЫ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
За последние годы рекламная деятельность в Республике Беларусь получила свое 
дальнейшее развитие. Были созданы многие рекламные агентства, в ряде организаций есть отделы 
и службы, занимающиеся вопросами организации и реализации рекламы. Появление белорусского 
рекламного рынка было определено большим количеством рекламных агентств, журналов, газет и 
электронных средств массовой информации. Этап зрелости белорусского рекламного рынка 
начался с 2002 г. Суть новой рекламы в том, что она стала неотъемлемой и активной частью 
комплексной системы маркетинга, отсюда и эффективность рекламной деятельности, и ее 
соответствие требованиям мирового рынка. Развитие рекламного рынка Республики Беларусь 
движется ускоренными темпами. Такой темп стал возможен благодаря накопленному опыту 
мировых рекламодателей, современным технологиям создания рекламы, однако белорусская 
реклама далека от рекламы ведущих мировых рынков рекламы. 
Медленно решаются вопросы подготовки и переподготовки кадров. В многих организациях 
до сих пор отсутствуют подразделения по рекламе, а рекламный процесс осуществляется людьми, 
для которых эта деятельность не является основной. 
С 1995 г. в мировых конкурсах побеждали такие агентства, как «Крынь», «Рефорте», «Белая 
Карона», «Гольфстрим», «Фокус-группа», «Пигмалион», «Пингвин», «Ред График», радиостанции 
«Би-Эй», «Альфа Радио» и др. Они были финалистами на международных фестивалях в Минске, 
Москве, Лондоне, Каннах, Киеве, Риге. 
В Республике Беларусь ежегодно составляется рейтинг креативности по результатам 
участия и побед участников в ряде международных фестивалей рекламы. Организаторы рейтинга 
креативности отмечают, что впервые в 2014 г. позицию лидера завоевало агентство NEF/TBWA. 
Уверенное второе место уже несколько лет подряд занимает PRKVADRAT. Впервые третье место 
у AIDAPioneer. В течение последних трех лет лидирующую позицию в сводном рейтинге 
занимало агентство TDIGroup, которое в 2014 г. направило свое позиционирование и условия на 
российский рынок. 
На протяжении 2006–2013 гг. наблюдается стабильный темп роста «игроков» рынка 
рекламных услуг Республики Беларусь, что свидетельствует о его развитии и востребованности 
данного сектора услуг. 
Наибольший удельный вес на рынке рекламных услуг Республики Беларусь приходится на г. 
Минск, в 2006 г. удельный вес которого составлял 74,92%, однако к 2013 г. он уменьшился на 
12,82 процентного пункта и составил 62,10%, что объясняется развитием рекламного бизнеса в 
других регионах Республики Беларусь. Наибольшее количество субъектов в 2013 г. имеют 
частную форму собственности (703 ед., или 94,5%). На государственную форму собственности 
приходится 1,6% и на иностранную – 3,9%. Данная динамика прослеживается за весь 
анализируемый период. С 2010 г. доля частной формы собственности субъектов рекламного рынка 
уменьшилась на 1,6%, государственной – увеличилась на 0,2%, иностранной – выросла на 3,7%. 
По оценке консалтинговой компании «Медиа Аудит» объем рекламного рынка по основным 
медиасегментам (телевидение, радио, пресса, наружная реклама, Интернет и др.) в первом 
полугодии 2014 г. составил 67 млн долл. США с учетом средней скидки. По сравнению с первым 
полугодием 2013 г. наблюдается рост рекламных бюджетов на телевидении, в наружной рекламе, 
Интернете. 
Несмотря на то, что темпы роста рынка медийной рекламы в сети «Интернет» самые 
высокие, телевидение в Беларуси остается самым значимым сегментом рекламного рынка: его 
доля в первом полугодии составляет 49% от всего рекламного рынка. 
В Республике Беларусь существует определенный механизм государственного 
регулирования рекламной деятельности. 
Основными объектами регулирования в рекламном бизнесе в Республике Беларусь являются 
рекламный проект, рекламная информация, регулирование рекламных расходов и поведение 
(взаимоотношения) субъектов рекламного рынка. 
Отдельной проблемой является административно-правовое регулирование рекламной 
деятельности в сети «Интернет». Нет сомнений, что интернет-реклама входит в предмет 
регулирования Закона Республики Беларусь «О рекламе», но практическое применение данного 
закона вызывает ряд трудностей. 
 
 
